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	No. Mhs.         :  003110336
                                       Jurusan          :  Manajemen Informatika
	Jenjang          :  Diploma Tiga









































Kajur Manejemen Informatika                                         Dosen Pembimbing                                                                      























































Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :
1.	Keluargaku yang tercinta
2.	Saudara–Saudaraku  
3.	Teman–teman kostku pandawa 13
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